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La Conferencia Regional de la UGI 
sobre 10s Paises Mediterraneos. 
Primera reunion internacional 
de Geografia celebrada en España 
por CARLES CARRERAS y JAVlER MARTIN-VIDE * 
Entre 10s dias 1 y 5 de septiembre de 1986 se celebrara en Barcelona la Con- 
ferencia Regional sobre Paises Mediterráneos, de la Unión Geografica Internacional 
-primera reunión de este organismo que se celebra en España-, entre 10s congresos 
de Paris (1984) y de Sidney (1988). Con este motivo se reuniran en Barcelona unos 
seiscientos profesionales de Geografia de 10s cinco continentes interesados por 10s te- 
mas mediterráneos y latinoamericanos, así como por 10s temas generales de la dis- 
ciplina, que también van a ser discutidos. 
Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el Palacio de Congresos de Montju- 
1c y se han organizado en cuatro distintas partes: Secciones, Simposia, Mesas redon- 
das y otras reuniones. Dado el contingente de asistentes, asi como la complejidad de 
la temática a tratar, estas sesiones se desarrollaran simultaneamente en la mayor par- 
te de 10s casos. 
La Conferencia consta de seis Secciones, en las que la presidencia realiza una 
presentación general, un relator comenta las comunicaciones presentadas (cuyos re- 
súmenes han sido previamente publicados) y éstas se discuten individual o global- 
mente, según 10s casos. La primera sección esta destinada a la discusión del concepto 
de mediterraneidad, en la actualidad y a 10 largo de la historia y desde puntos de vis- 
ta fisicos y puntos de vista humanos. La segunda se dedica a estudiar la tendencia 
a la aridez y a la degradación del medio fisico y cultural en 10s paises mediterráneos. 
La tercera analiza 10s riesgos y las catastrofes naturales que amenazan 10s medios 
mediterráneos, en sus origenes fisicos y en sus consecuencias humanas. La cuarta se 
dedica al estudio de la agricultura mediterránea, tanto de 10s paisajes rurales tradi- 
cionales como de 10s modernos cambios introducidos a partir de la industrialización. 
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Ida quinta está destinada a centrar la discusión en torno a las caracteristicas de las 
ciudades mediterraneas y a 10s problemas de conservación y rehabilitación que pre- 
sentan en la actualidad. -La sexta, finalmente, analiza el fenómeno internacional del 
turlsmo en el área mediterránea, tanto en sus aspectos económicos y culturales como 
en sus consecuencias sociales y sobre el medio fisico. 
A su vez se desarrollan seis Simposia, en 10s que se sigue la misma mecánica que 
para las secciones, con la diferencia que 10s resumenes de las comunicaciones no han 
sido publicados. Los tres primeros se realizan en las lenguas oficiales de la UGI (in- 
glés y francés), mientras que 10s tres últimos se desarrollan en castellano también. El 
primer0 trata del estado actual de la Geografia en 10s paises mediterraneos y se pre- 
senta como una cierta continuación de las sesiones de la comisión de Pensamiento 
geográfico de la UGI. El segundo se ocupa de analizar la utilización y la ocupación 
de 10s espacios maritimos en el Mediterraneo en sus aspectos económicos, culturales 
y politicos. El tercer0 se dedica al debate de las consecuencias y orientaciones de la 
industrialización reciente en 10s paises mediterráneos. El cuarto trata del estado ac- 
tual de la Geografia, pero ya en 10s paises de América Latina. El quinto se ocupa 
de la discusión de todos 10s aspectos geopoliticos y geoestratégicos que afectan a 
América Latina. Finalmente, el sexto trata de analizar y estudiar todos 10s problemas 
relacionados con el crecimiento económico y la crisis en 10s paises latinoamericanos. 
Las Mesas redondas tratan de problemas generales de la Geografia y se organi- 
zan en torno a un coordinador que orienta sus trabajos y a un moderador de 10s de- 
bates. Una de ellas trata el conjunt0 de problemas que se plantea la Geografia hoy, 
entre la tradición histórica y el incierto futuro. Otra se dedica al debate de las ten- 
dencias actuales en la enseñanza de la Geografia en 10s distintos niveles. Otra se de- 
sarrolla en torno a 10s problemas de la creación de una nueva Geografia del mar que 
permita cntender todos 10s aspectos económicos, ecológicos y politicos que se plan- 
tean hoy, en relación con 10s océanos y mares. Una mas se centra en 10s problemas 
' de la rehabilitación de 10s cascos históricos de las viejas ciudades mediterráneas. Fi- 
nalmente, otra se dedica a discutir 10s temas relacionados con la mujer y la Geogra- 
fia. 
Las otras reuniones comprenden tipos distintos de trabajos. Por un lado hay reu- 
niones vinculadas al quehacer de la Unión Geografica Internacional: una de presi- 
dentes de Comisiones, Grupos de Trabajo y Grupos de Estudio con 10s miembros del 
Comité Ejecutivo que tratara de 10s problemas de su continuidad y de 10s criterios 
en este sentido; otra general de caracter informativo que tratará de difundir las ac- 
tividades de la UGI entre todos 10s asistentes. Por otro lado, habrá reuniones de gru- 
pos especificos de geógrafos iberoamericanos (españoles, portugueses y latinoameri- 
canos). Finalmente, algunas reuniones temáticas: una de Bioclimatologia, entre 10s 
miembros de las comisiones de Geografia de la salud y de Climatologia tropical y 
asentamientos humanos; otra de Geografia política; una mas de Geomorfologia li- 
toral; y ,  finalmente, una conferencia sobre el hambre y el control de la crisis de ali- 
mentos. 
Junto a estos trabajos, mas algunos otros que, sin duda, atraera el desarrollo 
normal de la Conferencia, se realizaran determinados actos sociales. Por un lado, se 
presenta una exposición de libros y mapas de Geografia de todo el mundo, con una 
sección comercial y otra de exhibición. Por otro lado, se realizaran diversas recep- 
ciones generales en el Palacio de Congresos y en otros lugares de la ciudad de Bar- 
celona, ofrecidos por la organización y por las autoridades locales; asimismo se ce- 
lebrará una cena de despedida con espectaculo musical y confraternización entre 10s 
participantes de 10s distintos paises. 
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Tras un dia libre, el sabado 6 de septiembre, saldrán tres excursiones post-con- 
greso: una hacia el interior de Cataluña y el Pirineo; otra hacia el archipiélago ba- 
lear, y otra hacia Andalucia. 
Con todo ello, la Sección de Geografia de la Universidad de Barcelona espera 
haber contribuido a dar a conocer el actual nivel de la Geografia española a 10s es- 
pecialista~ de todo el mundo, asi como haber brindado una excelente oportunidad de 
intercambios científicos y profesionales a 10s geógrafos de 10s cinco continentes. 
A su vez, se habra contribuido a reforzar el papel de la Unión Geográfica 
Internacional en unos momentos en 10s que se impone, mas que nunca, la 
cooperación entre todos 10s pueblos del mundo. Esperamos, además, en cuanto al 
tems central del congreso, que esta Conferencia Regional de la UGI contribuya 
decisivamente al conocimiento del área marítima y de 10s paises mediterráneos. 
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